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Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Monitoring Sebagai Upaya
Preventive Terhadap Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah di PT. BRI
Syariah Cabang Pekanbaru”. Penelitian ini di latarbelakangi oleh maraknya
aktivitas monitoring yang banyak di galakkan oleh instansi-instansi, baik instansi
itu berupa perusahaan atau sebuah organisasi, program monitoring umumnya
dijalankan untuk perbaikan sistem dan kinerja dalam rangka agar lebih
mendisiplinkan karyawan/anggota/staff atau siapapun yang terlibat kedalam
sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. keingintahuan penulis terhadap
pelaksanaan monitoring ini kemudian di kaitkan dengan penyebab tingkat
kolektibilitas yang tinggi pada laporan akhir tahun di kebanyakan perbankan di
Indonesia. Dalam hal ini, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang kota
Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang menjalankan program Monitoring
guna meminimalisir serta menangani tingkat kolektibilitas yang terjadi.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di kantor Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di jalan Arifin
Ahmad No.7-8-9 Pekanbaru. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu
bagaimana pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah yang di lakukan BRI
Syariah, bagaimana efektivitas monitoring yang dilakukan BRI Syariah cabang
Pekanbaru terhadap pembiayaan murabahah, serta bagaimana tinjauan Ekonomi
Syariah terhadap monitoring sebagai upaya preventive terhadap kolektibilitas
pembiayaan murabahah di PT.BRI Syariah cabang Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah General Marketing Manager, Account
Officer (AO), dan Marketing, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini
adalah, pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah yang di lakukan BRI
Syariah, efektivitas monitoring yang dilakukan BRI Syariah cabang Pekanbaru
terhadap pembiayaan murabahah, dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap
monitoring sebagai upaya preventif terhadap kolektibilitas pembiayaan
murabahah di PT.BRI Syariah cabang Pekanbaru.Teknik pengumpulan data
dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dengan melihat dokumen-
dokumen yang dimiliki BRI Syariah cabang Pekanbaru.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program monitoring yang dilakukan
oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Pekanbaru dalam upaya
meminimalisir dan penyelamatan tingkat kolektibilitas yang terjadi sudah cukup
baik, dengan program pencegahan dan penyelamatan. efektivitas monitoring yang
dilakukan BRI Syariah belum bisa dikatakan efektif, artinya tingkat efektivitas
dalam program monitoring yang dilakukan untuk menangani kredit bermasalah
belum tercapai secara maksimal (kurang efektif). Tinjauan Ekonomi Syariah
terhadap monitoring yang dijalankan BRI Syariah cabang Pekanbaru secara
operasional telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena bercermin dari Al-
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Hisbah yang pernah Rasulullah SAW bentuk untuk memonitoring pasar pada
masanya, serta dari segi pemberian sanksi yang di bebankan kepada kreditur yang
terlambat membayarkan kewajiban hutangnya kepada BRI Syariah masih dalam
batasan wajar, karna dalam DSN juga mengatur hal itu guna mendisiplinkan para
kreditur yang mulai lalai untuk memenuhi kewajibannya.





Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas segala limpahan nikmat
dan karunia yang Allah SWT limpahkan, terutama nikmat kesempatan dan
kesehatan sehingga penulis diberikan kemampuan dan kemauan sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “ Pelaksanaan Monitoring Sebaggai
Upaya Preventive Terhadap Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Di PT. BRI
Syariah Cabang Pekanbaru” ini dengan dengan baik, dan semua rintangan dan
hambatan dapat di terlewati atas izinNya.
Sholawat berrangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga
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pengetahuan penulis masih perlu diasah, sementara jika ada kebenaran yang bisa
diambil dari skripsi ini maka kebenaran itu sepenuhnya berasal dari Allah SWT.
Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang
bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dan
perbaikan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan
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